




Podetkpm sedamdesetih godina mnoZe se istraZivanja o problemu
kreativnosti.l Nas zanima, da hl koliko ,,, o.,ur";r;; ;;ny"* or,u'ila rrag na
nadine preno5eniavjere. Da li su ona potaknula religiozne'pedagoge i oJtale
zainteresirane na nova traLenia nadina kako predati polog vjeft "sadr2an u
biblijskim i drugim tekstovima? Tu se odmah na podetku silodavam o mo1da
s najteZim pitanjem kr5danske teologije: kako prenijeli, navijeitati, kako daljepredati, posredovati mladoj generaciji poruku vyere.z
U dlanku Zelimo pokazati vrijednost bibliodrame u kreativnom
navije5tanju vjerske pouke odnosno kako bibliodrama moZe pospje5iti
kvalitetniji rad u katehizaciji i pasroralu opienito.
l. Poiava bibliodrame
Kao profesionalni navjestitelji. Svakodnevno se suodavamo s ne-
dostatno56u rijedi kao sredsfva navijestanja. Ljudi Zele vise. oni uz rije(,Zele
i iskustvo, doLivljaj. Nekada se to nije traailo, niti njegovalo. Danas se od
pastoralnih djelatnika sve vr.Se zahtijeva sposobnost komunic iranja,
priop1avanja vlastitih iskus tava.)
Nekada ie za crkvenog djelatnika bila va\na osobna poboZnost, kom-
ponenta koia ie i nadalje bitna, a mahje se nagla5 avala orob.r, sposobnost
komunicirania s vjernicima. Danas se poku5avi o oba aspekta 'noditi ra(una.
U pastoralnoj praksi sve vi5e dolazi do izraZaja konkretni dovjek sa
svojom povije5iu, sa svojim iskustvom i svojim.kontekstom. Obidno se kaae
da se nalazimo u procesu individualizacije.a Pastoralna djelatnost traZi
prikljudak dovjekovoj aktualnoj siruaciji. Polazi5te je njegovo razmisljanje,
osjeianje, vjerovanje ili nevjerovanje i njegovo djelovanje.
Tu perspektivu trajno nalazimo i u Isusovu djelovanju. Zahvaljuju1i
humanistidkim znanostima slijedeie teme i sadr?aii dolaze sve vi5e u sredi5te
Supek, R., g.kreatiun.osti diece, str. 17, u: Dijete i kreativnost, Globus, Zagreb 19g7, spripadnom bibliografijom. -
Maier, H.: Glauben.weitergeben-aberuie?, str.  13., u: Hoeren,J./Schmitt ,  K. H. (Hr.)\Terden unsere Kinder nodh christen sein?, bhristophorus, Freibuig t$:0.
Stenger, H., Komptenz und ldentitcit, str. 54, u:'Stenger, H. (Hr.); Eignung f





katehetskog i pastoralnog djelovanja: ophodenje sa samim sobom, s drugim
osobama i drugim grLlpama, sa osje(aitma, sve vi5e se bavimo odnosom
pojedinca i zajednice. Obrazovanje svakog pastoralnog djelatnika odvija se
na detiri razine: na razini djelovanja, udenja, Livota i vjere. Ove razine se
medusobno ispreplicu i utjedu jedna na drugu i ni jednu se ne smije
zanemariti na ladun druge, Sto nije strano pastoralnoj praksi. Bibliodrama
moZe nam pomo6i imole nas nauditi kako voditi raduna o svim razinama.>
1 .1 . U potrazi za tajnom
U dnu svakog pastoralnog djelovanja nalazi se zadaCa kako pomo6i
dovjeku da pronade prostor i vrijeme za duboku religioznu dimenziju svoga
L:ota. Kada govorimo o dubinskoj dimenziji, mislimo ra u nama prisutnu
teZnju koja apelira na cjelovitost dovjekove osobnosd.o Ovo teZenje mole
biti pozitivno i voditi nas jasnom stazom do sve svestranijeg razvoja nas
samih. Ovo teZenje mole se odraziti i negativno, to zna(i, da naS razvoj ide
suprotnim smjerom. Kao Sto na temelju svoga iskustva znamo da ova teLenja
u nama mogu biti i ambivalentna, pa smo tada svjedoci proturjednihzahtjeva
Sto u nama proizvodi silne napetosti.
Sto se tide religiozne dimenzije sva su tri oblika napetosti moguia i u
bibliodrami ih susreiemo. Bibliodrama pokuSava i6 s dovjekom u njegovu
dubinu i otkriti mu mjesto gdje oq - konstruktivno, negativno ili ambivalentno
- mo7e stajatis Bogom lice u ii...7 Slijedeii vlastito iskustvo i iskustvo mnogih
ljudi pokazuje se da je odnos sa izvorom svakogZivota desto nejasan, mutan
i samo polovidno svjestan.I zato je veoma mudno kretati se ovim podrudjem.
TraLi se puno napora Ll otkrivanju gdje smo: da li smo "u obeianoj zemlir,
u pustiniiiti .r starom zarobljeni5tvu svojih strahova?"8 Ovaj pothvat je'mudan,
potreban i plodonosan. Mudan, jer nije tako lako otkriti kakva je naSa vjera,
naS odnos prema vjerskim sadrlajima. Potreban, jer ovakav radzapravo zna(i
produbljenje i napredak osobnoga vjerskog Livota i vjerskih odnosa. Plo-
donosan, ier pristupanje tom podrudju pomale svakome da vidi gdje je
trenutadno s obzirom na tajnu samoga TrojednogaBoga.
Promatrajudi s tog glediSta bibliodrama se poka zlje kao veoma in-
tenzivni nadin rada s ljudima i njihovom vjerom. Ovaj rad se moZe odvijati
na najrazlidtije nadine, za vrijeme nekog seminara, vedernjih susreta ili za
vrijeme organiziranog rada s odraslima.
Andriessen, H./Derksen, N.: Lebendige Glaubensuermittlung im Bibliodrama, Grinewald,
Mainz 1989, str. 18.
Ratzinger, J.: lVendezeit ftir Europal Johannes, Freiburg 1991, str. 18
Andriessen, H./Derksen, N.: N. di. ,  str.  19.






1.2. Sto je bibliodrama?
Sadrlaj same rijedi ukazuje na "biblijsku dramu". Bibliodramaje poku5aj
da se simbolidkim govorom i simbolidkim slikama omogu6i novi pristup
energijama sadrlanim u biblijskim dogadajima.'' Ovdje treba nadodati da (e
okvir biblijskog dogadaja zgode poprimiti obojenost konkretnog dovjeka,
njegove biografije i njegove dru5wene stvarnosti.
IJ radu s bibliodramom obidno se stavlja naglasak na dvate1iita. S jedne
srrane rad s bibliodramom podiva na nekom biblijskom mjestu. Obidno se
za po(etnike uzima ozdravljenje gubavca (Mt 8, 7-4), ozdravljenje uzetoga
(Lk 5, 17-26/.Yalnoje da u dogadaju dode do tzraLaja ponuda vjere u svim
svojim mogu6nostima i znadenjima. Drugo teZi5te u radu s bibliodramom
iest razgovor sa sudionicima koji su se identificirali s nekom osobom ili
r-rlogom u biblijskoj zgodi. IJ razgovoru treba i1i za tim da sudionicima
postanu jasnije njihove uloge, njihove situacije i njihovi odnosi. Takav rad s
bibliodramom vodi raduna o biblijskoj zgodi i njenim vjerskim ponudama i
odnosima te o konkretnom dovjeku i njegovoj istini ovdje i sada.
U radu s tekstom valno je pronaii napetost, koja nam mole pomoii,
Sto bolje otkriti vlastito mjesto, ovdje i sada, pred Bogom. S otkrivanjem
napetostr povezan je i intenzitet telenja za kontaktom odnosno intenzitet
suprotstavljania uspostavljanju kontakta. Ovdje se owaraju mogu6nosti
pronalalenja svoga pravog mjesta, ne samo u biblijskom dogadaju, nego i
u stvarnosti. U takvom se radu budi nada da pomodu djelovanja i razgovora
nastane Livo vjersko iskustvo. Istodobno otkrivamo svoju nevjeru i sumnje.
Ovdje zorno otkrivamo Sto zna(l kad kalemo da ie viera proces.
1 .3. Razlika izmedu bibliodrame i psihodrame
Kako smo do sada izloLth bibliodra ma Leli pomo6i vjerniku da stekne
Sto veiu jasnodu o osobnoj vjeri i o vjerskim odnosima i zato je naglasak na
prvom dijelu rijedi. Sigurno da u bibliodrami dolaze do izraZaia i odredeni
elementi psihodrame", pogotovo ako u bibliodrami dolaze pitania koja
nadilaze njen okvir i koja tra\e posvemaSnju paZnju za dovjekovu psihu, za
najrazlidtije aspekte njegova Zivota. Za razliku od psihodrame bibliodrama
uvijek ostaje kod biblijske zgode i usljed svih dovjekovih iskustava i
problematike ne gubi je iz vida. To je najvalnija razhka. Inade se mnogi
elementi otkriveni u psihodrami, npr. igra uloga dobro mogu integrirati u
nadin rada bibliodrame. "
9 Teichert,'W.,: Einleitung, u: Kiehn, A./Hr./Bibliodrama, Kreuz 7987, str.7.
ro TAndriessen, H./Derksen, N.: N. di. str. 21.
tr Dtrischar,E: PsycbodrAma, u: Handbuch der Psychologie ftir Seelsorge, Band 2, Patmos
Dtisseldorf 7993, str. 209.
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1.4. Bibliodrama znaii biti u pokretu i djelouati.
Sama rijed bibliodrama ukazuje na dva aspekta. Jedan je sadrLan u rijedi
"biblio", u ponudi vjere a drugi u "drama" dije je glavno zna(enje djelovanje.
U bibliodrami se dakle, dramatizira, nesto se pokre6e, ne5to se stavlja u
pokret. Ako ta zna(enja stavimo u kontekst oblikovanja vlastite vjere, onda
tek dobivamo njihovo pravo zna(enje. Promatrajuii odavde biblijske
dogadaje, evandeoske izvieltaje o dudesima, vidimo kako je bitno da se ljudi
pokrenu ako Zele ozdraviti ili ako Zele zapodeti ne5to novo. eesto dujemo
u evandeljima "Idi, rvoja te je vjera spasila." (Mt 8,13) Interesantno je uoditi
koliko u pojedinim evandeoskim dogadajima ima glagola, rijedi koje upuiuju
na neku djelatnost, radnju. Bibliodrama svojom strukturom svakom nudi
stupanje u akciju, micanje s mjesta.
2. Proces rada s bibliodramom
Rad s bibliodramom moZe se ponuditi svakom dovjeku koji je spreman
raditi na sebi, koji se Zeli suoditi sa svojim potrebama, koji leli raditi na
integraciji svoje osobnosti, koji leli ozdraviti, koji se leli pozabaviti svojom
vjerom, odnosno ne-vjerom.
U ovom 6emo poglavlju dati osnovne informacife o nadinu rada, o tome
kako se g{vijaju pojedini susreti i predodit iemo sve Sto sudionici mogu
odekivati . l2
2.1 . Uspostaufianje kontakta
Na podetku valja re6i da je bibliodrama veoma intenzivni nadin rada
koji moZe pripomoii boljem upoznavanju sebe i biblijskog dogadaja. Odmah
treba pokazati ciljeve: dublje naslu6ivanje i dublji uvid u na5 vjernidki stav.
Ovai nadin rada Zeli oditovati ono Sto u nama Zivi. Ovo oditovanje se dogada
izborom osobe ili predmeta identifikacije i zauzimanjem mjesta u prostorll
u kojem se odvija bibliodrama. Oditovanje se nadalje dogada i razgovorom
izmedu sudionika i voditelja. Identifikacijom i razgovorom dovjek polazi na
ptrt koji ga vodi sve do doticanja osobnih granica.
2.2. Oblik rada
Iako je vei zavr5eno podetno upoznavanje potrebno je joS jasnije redi
ne5to o cilju i obliku rada, precizno opisati svaki korak, da bi sudionici mogli
biti spremni na ono Sto ih odekuje.











2.3. iitanje biblijskog d,ogadaja
Nakon Sto su sudionici upoznali ciljeve i nadin rada, biramo biblijski
dogadai, zgodu pomoiu koje iemo oprimjeriti tijek radnog procesa bibiio-
Crame.
2.4. Skupljanje uloga
Na plodi ili na papiru ispisuju se akteri dogadanja, osobe i njihove uloge.
2.5. Ponouno iitanje
Drugo ditanje svakome pruLa moguinost da se i osje Cajno jo5 vi5e
:ritiiZi dogadaniu, da se svatko Sto bolje unese u pridu te dapionikne koja
't mY uloga, u sadaSnjem trenutku, najbolje odgovarala, odnosno koja mu
: najbli1a. za one koji se ne mogu odluditi jos ima vremena.
2 .6. Inscenacija biblijskog d,ogadaja
Voditelj oblikuje prostor za pojedine nositelje uloga. Kome je uloga
:rsna, ide na svoje mjesto, drugi oklijevaju i sklanjaju se. Svakome treba diti
vremena. U ti5ini svatko treba pronalaziti svoju pravu ulogu i odgovarajuie
rnjesto. Tko misli da istodobno mole biti na dva mjesta, neka izabere ulogu
soja trenutadno u njemu najja& djeluje.
2.7. Prvi krug pitanja
Voditelj svakoga pita za koju se ulogu konadno odludio. Yalno ie da
svatko zna svatiju ulogu. Voditelj na ovaj nadin sa svakim stupa u kontakt.
t)vai pwi razgovor je vaLan za kasnije korake.
2.8. Voditeljeu razgouor s pojedinim sudionikom
Nakon Sto svatko zna svoju ulogu, voditelj se u ti5ini odluduje s kime
-e zapo(eti razgovor.YaLno je radunati "s napeto5du" koja moie biti prisutna
rredu sudionicima i njihovim ulogama. IJ razgovoru je valno nekoliko
:lemenata:
- U razgovoru tragaj za onim Sto je za nekoga njegova istinska situacija.
Ovaj razgovor bi trebao sudioniku pojasniti njegovu situaciju i izbor
.rloge. Yalja biti oprezan I paziti da atmosfera za vrijeme razgovora ne bude
Drenapeta, odnosno neobvezatna. Yalno je da sudionik bude dirnut i da
rraLi podrudje svoga iskustva. Tu pomaZu voditeljeva pitanja koja su posve
primjerena situaciji sudionika. Yalna su pitania: tko si? koji su osjeiaji




-U traganju za nedijim stanjem vaLja osjetiti na Sto u ovaj trenutak netko
Zeli ili ne leli odgovoriti.
Na temelju evandeoskog dogadaja i njegova djelovanja proizlazi poziv
upuien dovjeku. Umjetnost ie prona6i kako izgleda ovaj poziv u konkretnoj
situaciji i koji je odgovor. Svatko je pozvan da bude ono Sto moZe biti i da
to pokretom unutar prostora i odituje te tako omogu6i Zivo vjersko iskuswo.
- Otvorenost onih koji direktno ne sudjeluju u razgovorLr i njihova
prijemljivost za ono Sto proizlazi iz razgovora.
Medu 15-20 sudionika viSe ima onih koji Sute nego koji govore.
Medtrtim, praksa pokazuje da mnogi "tzv. Sutljivci" rade jako intenzivno i
budu jako uvudeni u aktualna dogadanja u grupi.
- Spremnost, zbog unutarnjih dogadanja, unutarnie dirnutosti, stupiti u
razgovor ili igru.
einjenica je da razgovor unutar bibliodrame ima duboko djelovanje.
Vrijeme posveieno jednom sudioniku djeluje egzemplarno na druge. umjer
nost je ne iii u razgovoru previSe u Sirinu da se ne izgubi na dubini.
2.9. Scensko prikaziuanje
Bibliodrama Zeli potaknuti proces otkrivanja samoga sebe, tko sam u
svojim vjerskim odnosima, kako me dmgi doZivljavaju. Bibliodrama nami*li
pomodi prona6i dogadanje u nama ili u grupi i pokrenuti nas. Ovdje ie
posebno valno modi u dovjeku identificirati pomak kofi se podeo dogadati
i njega imenovati i poticati. Svako prikazivanje scene odvija se razlidito i
zahttjeva dmgadije pomake.
2.1O Stanka
Redovito se nakon sat i pol prekida raduz odgovarajudu stanku. Sunke
je sastavni dio ovakvog posla.
2 .1 1 Razmjena iskustua
lzmienom iskustva Zeli se vi5e toga posti6i. Priie svega trebaiu doci
rijedi oni koji su najvi5e radili. Medutim, u ovoj fazi dogadanja, treba
moguinost i onima koji nisu izridito radili, ali su intenzivno bili prisutni, da
i njihova iskustva dodu do izri(aja. Od velike pomodi moZe biti izricanie
vlastitih iskustava. Tu spoznamo i otkrivamo koliko smo razliditi i koliko
drugadije doZivljavamo. U interesu je svakoga doZivjeti iskustvo zajedni5nz-
Ta nas izmjena mole dovesti do nove svijesti vjere.
2.12. Vrednouanje - znaienje ouog iskustua za nAs
Vrijednost vrednovanja sastoji se u tome da svatko postane svjesun
se i da li se Sto dogodilo, odnosno, da svatko postane svjestan svojih vj
1(
J
iskustava i da se s njima suodi.
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Jedna od osnovnih namlera bibliodrame jest da svi sudionici budu u
pokretu, u unutarnjem i vanjskom micanju. Istom kad djelujemo i kad smo
u pokretu, pokale se Sto u nama Zivi i Sto je u naSoj svijesti djelatno.
Osim takvog oblika rada s tekstom ima joS i drugih, mole se iii u manje
grlrpe i tamo izmijeniti iskustva o poiedinim detaljima.
3. BIBLTODRAMA . SREDSTVO KATEHETSKOG
DJELOVANJA
Nakon 5ro smo izloLilikontekst u kojem se pojavila bibliodtama i proces
odvijanja rada, preostaje nam jol izloliti njene mogu6nosti primjene u radr-t
crkvenih djelatnika, posebno na podrudiu kateheze.
3.1 . OsnounA polaziita
Kateheza nas Zeli pouditi o slijedeiim dogadanjima i procesima: kako
rristupiti Sv. pismu, ona nas Zeli upoznati sa Zivom tradicijom, Zeli nas
sodr1ati u swaranju osobnih vjerskih odluka, leli,nas uputiti kako ste6i
:espekt prema iskustvu i kulturi dovjeka dana5njice. " Prema naSem iskustvu
.ibliodrama je mjesto dogadanja ovog sveobuhvatnog programa.
\aizmjence dolaze da tzraLaia razh&ti aspekti: iednom 6e netko iznova otkriti
Sv. pismo, drugi put 6e bibliodrama biti jaki poticaj u dono5enju osobne
cdluke ili 6e bili onrabren te 6e uoditi i izred svojtt nevjeru. Sto 6e se kod
nekoga dogoditi, ovisi o njegovoj osobnoj pretpovijesti. Ya1no ie da svaki
sudionik aoZivi da se nalazi na putu, da osjeti konkretni poticaj koji 6e mu
nazna(iti o demu se kod njega upravo sada radi, Sto je aktualno. Kad se u
grupi stvori ovakva atmosfera, onda 6e svatko prona6i svoj stil i svoj ritam.
iluai doaivljavaju da se medusobno upotpunjavaiu i da jedni druge uodavaju
Sto je veoma valno za zajednidki Zivot u obitelii, zaiednici, crkvi.
3.2. Rast zajednice
Bibliodra ma leli pomodi sudionicima da dublje naslu6uju i da postanu
svjesni tko su u sada5nioj fazi svoga Livota. Ona daje i pravac djelovania.
Sudionici rada s bibliodramom su vjernici na putu. Polako otkrivaju svoje
bogatsrvo i siromaStvo. Otkrivaju takoder dobro i sveto ali molda joS viSe
zlo i nevolju. Oni su i sveti jer su spremni uputiti se Lr nazna(ena iskusfva,
suoditi se s njima i biti na putu. Sudionici bibliodrame su ljudi koji ne odustaju
od svoje g telenja za svetim i ozdravljenjem, iako se svakodnevno suodavaju
sa suproinim iskusffom. Koliko nam upravo rad s bibliodramom aktualizira
ovaj uvid u ovim na5im proturjednim i neprovidnim situaciiama.
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U samom procesu rada susreiemo se s mnogim mogudnostima rasta
zajedni5wa. Ye( smo vi5e puta rekli da je bibliodrama mjesto gdje se traLi
Livot i vjera, da je bibliodrama teren gdje se udi kako ophoditi sa sobom, s
dnrgima i s tajnom. Proces rada u grupi pomale da lakSe pronademo nadin
kako se nositi s datostima i iskustvima svetoga i zla, s vjerom i nevjerom.
Zajednica, grupa postaje mjesto objave: naime, netko tko radi, tko je upravo
u razgovoru s voditeljem otvara se, objavljuje se drugima. Zajednica ga s
druge strane Stiti i jamdi za njega. Zajednica je prostor gdje svatko moZe
iznijett na vidjelo svoje teZenje, svoje strahove, svoju vjeru i nevjeru. U
zajednict, grupi otkrivamo takoder da li Zelimo biti bliZe ili dalje od Boga,
jer veia blizina budi sve jadi strah od obveza. Zajednica moLe postati mjesto
razra(unavanja sa strogim,"zahtjevnim Bogom", mjesto oslobadanja od Boga
koji "tladi". Sve ovo lako moZe izazvati zastra5ujulu prazninu koju nije lako
tzdrlati, medutim, to je put do novog iskustva o Bogu, do novog zajedni5wa.
3.3. Bibliodrama ozdraulja
Ve6 smo nazna(ili da je bibliodrama mjesto traZenja, pronalalenja i
otkrivanja, objavljivania. Iz iskustva molemo posvjedoditi da ova dogadanja
sudionike jako egzistencijalno dirnu, da ih podignu i ozdrave.
Sv. pismo, dogadaji u njemu, identifikacija s pojedinim osobama i
ulogama ima za posljedicu ponovno otkrivanje samoga sebe i drugoga. Sv.
pismo nas udal java od l4s samih kao privatiziranih osoba i vodi nas prema
povezanosti s drugima.'o S, Sv. pismom taj put prema dnrgome nazivamo
"Koinonia","zaiednica,", "Communio". Bibliodramaizazivatajproces u narrvl
i poziva nas na micanje, kretanje. Te rijedi oznaduju odludujuii momenat u
svim evandeoskim ozdravljenjima i pripravljaju cjeloviti, integralan rast.
Ozdravljenje ne Zeli ni5ta prekrivati, uljuljati nas u krivu sigurnost, odvratiti
nas od boli, pote5koda, nejedinsfva i razmirica, ono nas ostavlja, drLi na
otvorenom putu prema bududnosti.
4. Bibliodrama i identitet pastoralnog dielatnika
Na kraju joS neSto o identitetu pastoralnog djelatnika promatranom kroz
rad s bibliodramom. Promatrat 6emo samo neke aspekte.
4.1 . Kompetencija
Identitet je, kako je poznato, slika i osjedaj koji imamo o samome sebl
Identitet nastaje na temelju vlastitog gledanja i na temelju gledanja drugitr-
U procesu ove integracije vlastitih i tudih slika nastaje osjeiaj i predodZba
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stalnog i konstantnog ia.15 Du^ glavna upori5ta svakog identiteta su znanje
i rad.
eovjek je "homo faber". On obraduje materijal i ciljevito oblikuje
situacije i tako izraLava svoje namjere i zamisli.
Sva ko znanie sadrli poznav anj e. O s j eda j dovolj nog nepoznav anja svoga
posla kod dovjeka stvara osje6aj nesigurnosti i ometa ga u njegovoj djelar
nosti.
S obzirom na bibliodramu to zna(i da pastoralni djelatnik treba nauditi,
usvojiti umjetnost slu5anja, da treba znati razlikovati izmedu vlastitih pitanja
i pitanja drugih, treba steii osjeiaj blizine i distance, znati razumjeti biblijske
slike.
Kao Sto smo vidjeli u bibliodramu spada i sposobnost mo6i se izraziti
o onom Sto sam ovdje i sada doZivio i o tome reflektirati. Nadalje, pastoralni
djelatnik treba biti sposoban svaki prisutni osje1aj pretvoriti u pokret, i na
kraju, sa svim tim moii se ophoditi u prisutnosti drugoga.
Rad sa bibliodramom zahtijeva i dobar osje6aj mjere: Sto jest, a Sto nije
moguie, kada treba zavrliti, a kada se joS moZe nastaviti s razgovorom.
Bibliodrama osposobljava pastoralnog djelatnika da bude paZljiv, os-
ietljiv, otvoren i prema drugim situacijama u nedijoj Zivotnoj povijesti ili u
povijesti spasenja op6enito.
4.2. Vjentiika otuorenost
Pastoralni djelatnik mora primijeniti svoje sposobnosti i m,ogudnosti
kako bi Sto istinskije i osobnije sudjelovao u povijesti spasenja.'o Biblilska
zgoda se produlava u grupi i s grupom. Ona se u njoj ostvaruje. Za taj
nastavak pastoralni djelatnik je direktno odgovoran. Ovdje pastoralni djelat-
nik radi prema svojoj osobnoj vjernidkoj svijesti. Pozicija voditelja procesa u
bibliodrami je takva da Ce za vrijeme razgovora uoditi mnoga nova otkriia,
on ie postati svjestan svoje uloge, svoje modi i svoga straha, lelje da se u
pojedincu vi5e dogodi nego Sto se trenutadno dogada. Za vrijeme razgovora
jasno dotide osobne granice zla i nevjere, ali osjeia i potrebu trajne vjernidke
otvorenosti. Ova otvorenost mu omoguiuje da bude pozoran prema svim
Lzazovrma biblijske zgode u sudionicima.
t5 Rahm, D. (Hr.): EinfrlbrungindielntegratiueTberapi.e,Junfermann, Paderborn 1993., str.
148., Andriessen H./Derksen, N.: N. dl. str. 154.; Erikson, E. H., Identiteitund Lebenszyklus,
Frankfurt 1980.; Stenger, H., Kompetenz und ldentitcit, u: N. dj.; Scharfenberg, J.:
Pastoralpsycbologiscbe Kompetenz tnn Seelsorgern/ -innez, u: Baumgartner, I., Handbuch
der Pastoralpsychologie, Pustet, Regensburg 1990.
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4.J. Trajno obnauljanje molituom
Znamo da je molitva dvrsta todka koja nas dile iznad situacije u koju
smo ukljudeni aii nas istodobno povezuje i njom.17 tJ moliwi tralimoodnos
prema "osobnom Ti" kojemu 6emo povjeriti sadaSnje stanje. Pastoralni
djelatnici su svjesni da je njihov identitet ukorijenjen drugdje: u svetoj
povijesti, u onome koji je eosi. Sve ovo dolazi do izra\aja u moliwi
pastoralnog djelatnika.
PolazeCi od dogadania u bibliodrami jasan je smisao molitve: biblio-
drama pokreie dovjekove dubine , rzaziva napetosti. U trenucima kada se sa
svim strahopo5tovanjem pribliZavamo najdubljim tajnama svojih sudionika,
voditelj procesa sasvim jasno zna da ono demu se pribhZava nije u njegovim
rukama, iako je on bio posrednik na putu. U takvim trenucima pastoralni
djelatnik misli da bi mogao dovoljno odgovorno sudjelovati u opisanim
zbivanjima s onim "u kome sve podiva". Ovdje se swara prostor moliwe gdje
pastoralni djelatnik usrdno zaziva, da On bude zalog svega i da dade njegovoj
rijedi snagu, djelowornost i plodnost, da bi se povijest spasenja mogla
nastaviti. ^"
Kad se u bibliodrami dotaknu ovakve "visine i dubine" postaje se jako
osjetljiv i ranjiv. U ovakvim trenucima trali se najveie mogu6e suZivljavanje,
strahopo5tovanje i odvalnost. Ni na Sto se ne smije prisiljavati. Ovo su trenuci
gdje pastoralni djelatnik mora pokazativeliku osjetljivost, sviiest da ne skrene
na put koji nije providan i koji bi mogao biti osjenjen vlastitim strahom,
zlobom, zlom i nevjerom. Ovdje postoji velika opasnost samovolje, grijeh
vreba. Ovo su trenuci gdje su Bog i dovjek zajedno na djelu, ovo je naSa
prigoda.
Ako sam ovim tekstom bar malo uspio dodirnuti tajnu prisutnu u
povijesti spasenja i pokazati kako se njoj moZemo pribliZiti radom s
bibliodramom i kako djelotvorno moZemo, kao pastoralni djelatnici, nastaviti
u na5im danima sveto dogadanje, onda sam zahvalan Njemu koji mi je to
povjerio.
t7 Peale, N. V., Die Kraft des positiuen Denkens, Lubbe 7992, str. 58.
tg Andriessen, H./Derksen, N.: N. di. str. 160.
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DAS BIBLIODRAT/A I]UI DIENST WR VERKONDIGUNG
J Zusannmenfassung
Das Bibliodrama ist verhdltnismaBig ein neuer Versuch in der kirchliche
pastoralen Tdtigkeit. In der verkundigung und in der seelsorge spuren wir,
da6 unser Vort oft nicht gentigt. Die Menschen verlangen nach mehr, nach
der Erfahrung. Das Bibliodramaoffnet den Menschen den Weg nach innen, es
stellt den Menschen auf der Suche nach dem Geheimnis. Die Arbeit mit dem
Bibliodrama befzihigt den Seelsorger das Verheiltnis zu sich selbst, zu den
anderen, zu Gott beziehungsweise zu seinem Glauben und zu dem Glauben
des anderen besser aufzunehmen.
Nach dem ich auf die Aktualitdt und Notwendigkeit des Bibliodramas
hingewiesen habe, habe ich clie verschiedenen Phasen in der Arbeit mit dem
Bibliodra ma dargestellt. Der Hauptakzent habe ich auf das Gesprdch zwischen
dem Leiter des gibliodr"mas und dem Teilnehmer gelegt, hier fast regelmzi8ig
geschieht Durchbruch. lfeiter zeige ich auf die Perspektiven des Bibliodramas
in cler katechetischen Arbeit. Das Bibliodrama unterstutzt das W'achstum des
Einzelnen und der Gemeinschaft und in sich trdgt Heilungskraft. Solche Arbeit
an sich sellbst verbessert die Kompetenz des Seelsorgers und ermoglicht die
glziubige Offenheit und Toleranz zu den anderen.
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